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 I 
摘  要 
近年来，随着世界朝着不断扁平化方向发展，全球经济亦日益成为一体化状态，企
业间竞争的激烈程度可想而知，因此实质上人力资源开发和管理水平的竞争才是企业的
竞争的关键点，绩效管理在人力资源开发与管理中就显得尤为重要。绩效管理作为一种
价值的驱动因素，我们的管理行为被驱动着，公司的战略实现被驱动着。自 2015 年始，
中国股权投资行业发展进入洗牌阶段，VC 向早期、专业化方向发展，PE 则转向并购等
产业整合领域，在此形势下，投资机构更加注重对被投资企业的管理和增值服务能力。
A 金融服务公司，围绕着要成为国内私募股权投资领域最具权威、最专业的服务提供者
和商业合作伙伴，为行业和区域经济发展创造价值，依托股权投资中心（载体），为基
金管理团队提供基金设立、政策咨询、备案推动、资金募集、项目对接和退出、人才对
接与培训、商务办公等涵盖股权投资价值链各个环节的综合服务。 
A 金融服务公司，作为一家非传统的金融服务企业，公司人力规模很小，人才结构
偏重于高学历、高素质的知识型人才，具有自我主导性、开拓创新性、易流动性和个性
相对复杂的特点，这就使得对知识型员工进行绩效管理具有一些特殊的问题和难点。同
时，A 金融服务公司归属于当地政府，是国有企业背景，人力资源管理意识和水平相对
较低，因此在绩效管理方面亦存在较多的问题。 
通过对绩效管理理论的深入学习，从绩效管理的基本概念、基本原则、绩效管理体
系设计、绩效管理方法到对知识型人才员工绩效管理的研究，对整个绩效管理体系有了
综合的理解。在具备一定理论基础的前提下，本文通过对 A 金融服务公司绩效管理的
现状和存在问题的分析，发现绩效管理制度不健全、指标体系不合理、考核方式不科学、
绩效管理流程不完整和绩效结果运用不科学等问题，针对以上问题提出绩效管理改善的
建议，结合国有企业金融服务行业和知识型人才的特质，将绩效管理理论深化运用，通
过战略的重新梳理、绩效指标相应的明确、工作的分析和绩效管理整个流程完整性的保
障，对 A 金融服务公司的绩效管理体系进行优化改进，从而进一步提出对于人力资源
作为公司重要资产的新金融服务企业的绩效管理建议。 
 
关键词：绩效管理；知识型人才；金融服务 
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Abstract 
In recent years, with the flattening of the world, the integration of the global economy, 
the competition between enterprises is increasingly fierce, but it is essentially the competition 
of human resources development and management level, which makes performance 
management particularly important. Performance management is a kind of value drivers, 
driving our management behavior and the company's strategic implementation. Performance 
management, as a kind of value driving factor, our management behavior is driven, and the 
company's strategic realization is driven. Since 2015, China equity investment development 
enters into the reshuffle period; VC develops in the direction of early, specialization, while PE 
is heading for mergers and acquisitions field. In this situation, investment institutions pay 
more attention to the management of the invested enterprise and value-added service ability. A 
financial services companies, which will become the most authoritative and professional 
service providers and business partners for domestic private equity industry, is trying to create 
value for the industry and regional economic development. Relying on the equity investment 
center (as a carrier), to provide the fund management team with fund, policy, filing, 
fundraising, project docking, talent training, business office and other integrated services 
covering every link of the equity value chain. 
A financial services company, as a non-traditional financial services companies, usually 
in small size, emphasize on knowledge workers with high education, high quality talent 
structure, has the characteristics of autonomy, creativity, mobility and complexity, this makes 
the performance management of knowledge workers have some special problems and 
difficulties. At the same time, the A belongs to the local government. With state-owned 
enterprise background, the A has a relatively low level of human resource management 
consciousness; so many problems exist in performance management. 
Through in-depth study of the performance management theory, which covers the 
performance management of the basic concepts, basic principles, the design of performance 
management system, the methods of performance management and research staffs 
performance management of personnel of knowledge type, the whole performance 
management system has been understood comprehensively. With a certain theoretical basis, 
this paper analyses the current situation of A Financial Services Company performance 
management and the existing problems, find the performance management system is not 
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 III 
perfect, the index system is unreasonable, unscientific assessment, performance management 
process is not complete and the application of the performance result is not unscientific. In 
view of the above problems, put forward recommendations for improvement of performance 
management, combined with the characteristics of state-owned enterprises in the financial 
services industry and knowledge type talents, deepen the application of performance 
management theory.  
 
Keywords: Performance Management; Knowledge Talent; Financial Service 
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第一章  绪论 
第一节  选题背景及研究的意义 
一、选题的背景 
当今服务业在国民经济中的占比越来越大，其中作为服务业的重要组成部分-金
融服务业，已经成为了现代服务业中增长速度最快，现代信息技术使用最密集的产
业之一。曾有统计数据显示：为确保产业的良性发展，必然离不开对资金的保障，
金融产业则是在提供资金来源方面起到最为积极作用。事实说明，没有金融的支持，
中国重点产业将很难发展。2015 年，中国经济要适应“新常态”，经济形势存在不稳
定因素，下行压力依然较大，结构调整处于爬坡时期，科技创新被当做应对金融危
机、促进经济转型升级的有效途径。中国股权投资行业发展进入洗牌阶段，VC 向早
期、专业化方向发展，PE 则转向并购等产业整合领域，在此形势下，对被投资企业
的管理和增值服务能力是投资机构更为注重的。 
A 金融服务公司围绕着要成为国内私募股权投资领域最具权威、最专业的服务提
供者和商业合作伙伴，为行业和区域经济发展创造价值。依托其管理运营的股权投
资中心（载体），为基金管理团队提供基金设立、政策咨询、备案推动、资金募集、
项目对接和退出、人才对接与培训、商务办公等涵盖股权投资价值链各个环节的综
合服务。在当今知识经济的时代，作为知识载体的知识型员工，在公司中的地位日
渐重要。A 金融公司，作为一家创新金融服务企业，主要服务于投资机构和科技创新
项目，高附加值的服务质量来源于稀缺资源的知识型员工创造性的智力劳动。公司
人力规模较小，人才结构偏重于高学历、高素质的知识型人才，具有自主性、创新
性、流动性和复杂性的特点，这就使得对知识型员工的团队进行绩效管理体系的实
施，将会遇到一些非常特殊的困惑与难点。同时，A 金融服务公司归属于当地政府，
是国有企业背景，人力资源管理意识和水平相对较低，因此在绩效管理方面亦存在
较多的问题，而且绩效管理是人力资源管理体系中非常重要的部分，所以必须进行
有效改革与完善。 
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二、研究的问题及意义 
由于历史原因，我国金融服务业的总体发展水平不高，增长速度也比较缓慢，
随着国家大力推进创新产业（产业创新离不开金融资本），因此近几年金融服务业逐
步蓬勃发展起来，金融服务、财务顾问等公司如雨后春笋，遍地开花。在当前国内
金融服务行业监管制度体系尚未完善而竞争却极其激烈的环境下，是挑战也是机遇，
如何夯实基础，成为中国金融服务行业的引领者，值得深思。 
金融服务业的竞争点是资本与知识，会特别关注企业整体人才的知识结构，企
业的竞争实质上是人力资源开发和管理水平的竞争，在人力资源开发与管理中绩效
管理显得极为重要。绩效管理是一种价值的驱动因素，驱动着我们的管理行为，驱
动着公司的战略实现。然而一直以来公司对绩效管理重视度不够，认为绩效考核就
是绩效管理，指标设定的不合理，对过程较少关注，与公司战略联系不紧密，考核
结果运用不科学。 
为改善 A 金融服务公司绩效管理的现状和存在问题，提出适合绩效管理改善建
议。基于 A 金融服务公司的战略，并分析知识型员工的需求及特点，确定指标及标
准的依据，以确保公司战略的实现；设计完善绩效管理体系方案，有效的制度与流
程来保障绩效管理体系的最终落实；借助公司高层的力量，通过多种沟通方式，推
动绩效管理文化理念的内化。通过一系列措施，提升公司的人力资源管理能力，增
强在金融服务业领域的竞争力，从而进一步提出对于将知识型人才作为公司重要稀
缺资源的创新金融服务企业的绩效管理建议。 
第二节  研究的主要内容和思路 
一、研究的主要内容 
论文研究的主要内容是 A 金融公司绩效管理的现状和存在问题的分析，发现绩
效管理制度不健全、指标体系不合理、考核方式不科学、绩效管理流程不完整和绩
效结果运用不科学等问题，针对以上问题提出绩效管理改善的建议，结合国有企业
金融服务行业和知识型人才的特质，将绩效管理理论深化运用，通过战略的重新梳
理、绩效指标相应的明确、工作的分析和绩效管理整个流程完整性的保障，对 A 金
融服务公司的绩效管理体系进行优化改进。 
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二、研究的基本思路和框架 
首先通过相关绩效管理相关理论知识的学习和对同类企业的成果和经验的参
考，对 A 金融服务公司现行的绩效管理体系存在的缺陷与不足进行分析与研究，提
出改进方案。 
本文的主要框架详见图 1-1。 
 
 
图 1-1 本文的主要研究框架 
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第二章  企业绩效管理相关理论基础 
第一节  绩效管理概念 
一、绩效、绩效考核、绩效管理的含义 
（一）绩效 
绩效（Performance）是指那些经过评价的工作行为、表现及其结果。对于组织
而言，绩效就是任务在数量、质量及效率等方面的完成情况。对于员工而言，绩效
就是上级、下级以及同事等对其工作状况的评价①。 
关于绩效的分析，从横向来看，可以从结果、行为和素质的角度来衡量：（1）
绩效结果论，“绩效”=“结果”，绩效管理是对企业的所有员工的工作结果进行客观
评价与管理的过程；（2）绩效过程论，“绩效”=“行为”，绩效管理是使员工掌握正
确的做事方式、方法，是员工行为规范化、职业化的过程；（3）绩效潜能化，“绩效”
=“做了什么”+“能做什么”，绩效管理关键是寻找产生高绩效的人才。另外还有一
种全面绩效观点综合了以上三种结论，绩效是由人的潜能存量（素质）、潜能发挥（行
为）、潜能发挥效果（结果）共同作用的过程。 
从纵向来看，可以从组织层级的角度去界定绩效。在一个组织中，从整个组织
层面来衡量绩效与从单个部门、团队层面或个人层面衡量绩效，绩效的概念和内涵
会有很大不同。个人、团队、组织层面的绩效具有一定的联动关系，如图 2-1②。 
                                                             
①
吴文华.《人力资源管理》.厦门大学 MBA 课程讲义.2013.4 P54  
②
彭剑锋.《人力资源管理概论》.复旦大学出版社.2012，（7）：347-348 
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图 2-1 个人、团队、组织的绩效联动关系 
资料来源：彭剑锋.《人力资源管理概论》.复旦大学出版社，2012 
 
（二）绩效考核 
绩效考核（Performance Assessment），指根据企业的战略目标，基于确定的标准
衡量评估员工的业绩，是整个绩效管理过程中的一个环节。 
从绩效界定的四种主要观点出发，企业界有四种绩效考核导向，如表 2-1所示。 
 
表 2-1 四种绩效考核导向指标 
能力指标 行为指标 结果指标 全面指标 
忠诚感 
成就欲望 
自信 
自我认知与自我控制 
创造性 
主动性 
领导力 
服从指令 
按时出勤 
热情待客 
服务周到 
按标准和程序办事 
销售额 
利润 
浪费 
事故 
服务的客户数量 
客户满意度 
综合前面三个方面 
 
资料来源：彭剑锋.《人力资源管理概论》.复旦大学出版社，2012 
 
（三）绩效管理 
绩效管理（Performance Management）是指各级管理者和员工为了达到组织目标
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